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Sous reseau 2
IGMP v3 cote hote
IGMP v3 cote
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Proxy IGMP v3
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Multicast Forwarding Cache (MFC)
Table IGMP
Packets multicast
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Forwarder le trafic de cette source
Forwarder le trafic de cette source
Arreter le trafic de cette source
Supprimer le record de cette source
supprimer le groupe
Si ensemble de sources vide alors
(ne pas supprimer cette source)
Arreter le trafic de cette source
S ; G ; outvif ; TTL = 1
S ; G ; outvif ; TTL = 1
"setsockopt", option = MRT_ADD_MFC
"setsockopt", option = MRT_ADD_MFC
"setsockopt", option = MRT_ADD_MFC
"setsockopt", option = MRT_ADD_MFC
S ; G ; outvif ; TTL = 0
S ; G ; outvif ; TTL = 0
Timer = 0
Timer = 0
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